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Francisco del Villar, Fragmentos del Compendio poético, editado por Jesús Ponce Cárdenas,
2016 (LABEX OBVIL) http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/gongora/1636_compendio-
poetico/
1 La presente edición de los Fragmentos del Compendio poético forma parte del proyecto de
edición digital y estudio de la polémica gongorina («Proyecto Góngora») dirigido por









sus   fuentes,   los   principales   asuntos   tratados,   y   el   establecimiento   del   texto.   La
bibliografía  es  nutrida  e  incluye  tres  obras  más  de  Villar,  todavía  no  estudiadas.  Por
otra  parte,   los  hipervínculos  permiten  acceder   fácilmente  a  muchos  de   los  trabajos
citados.
3 Además  de  cumplir  su  objetivo   introductorio,  el  estudio  tiene  dos  grandes  virtudes.
Poco  se  sabía  sobre  este  autor.  Sin  embargo,  gracias  a  un  esfuerzo  de  exhumación
documental que se trasluce a lo largo del texto, Jesús Ponce Cárdenas ha conseguido
reconstruir  su  vida  y  su  entorno,  facilitando  con  ello  la  comprensión  del  Compendio.
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Asimismo,  la  introducción  es  rica  en  sugerencias  para  futuras  investigaciones,  como




Luis  de  Góngora»)  y  séptima  (‘Don  Luis  de  Góngora  fue  el  mayor  poeta  de  España’).
Nada se sabe de las cinco primeras. También se ignora si el Compendio concluía en la
séptima. Sin embargo, la obra tiene más enjundia de lo que podrían sugerir su concisión




influida  por   la   retórica   clásica,  Villar  dedica   la  proposición   sexta  a  defender  que
Góngora fue eminente en todos ellos: epigrama, épica, lírica, poesía satírica y burlesca,
poesía   sacra,  y  «lo   cómico»   (es  decir,   el   teatro,  único   ámbito  donde   reconoce   la
primacía   de   Lope).   En   su   conclusión,   Ponce   Cárdenas   destaca   dos   aportaciones
pioneras: el énfasis en Góngora como poeta epigramático y la categorización de obras
como   el   Polifemo,   las Soledades ,   y   el   Panegírico  en   el   género   heroico.   La   segunda
propuesta constituye una impugnación implícita del Antídoto (c. 1614-1615) de Jáuregui.
6 Pero no son estos los únicos méritos del texto. Como muestra del interés del Compendio,










antigüedad  clásica,  no  volvió  a  hacerse  nada  nuevo  bajo  el  sol,  tal  tesis  convivió  en
tensión con la teoría de la perfectibilidad de la poesía, divulgada en el Renacimiento
por Julio César Escalígero. En este sentido, la insistencia en la superioridad de Góngora
respecto  a   los  autores  grecolatinos  es  significativa.  Se   trata  de  un   leitmotiv  que  el
Compendio comparte  con  el   Apologético en favor de Don Luis de Góngora (Lima,  1662)  de
Espinosa  Medrano.  El  gongorismo  alteró   la  percepción  de   los  clásicos,  que  ya  no  se
vieron tanto como cimas inalcanzables sino como acicates para la emulación1.





Carta en respuesta, donde Góngora habría sostenido que las Soledades son para quienes
puedan  «quitar  la  corteza  y  descubrir  lo  misterioso  que  encubren».  En  este  sentido,
Villar aplaude al Góngora maduro que rehuyó «las alabanzas del vulgo» para penetrar
«lo más escondido del Parnaso».
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Figueroa,   Camoens,   Herrera,   el   conde   de   Salinas,   Mira   de   Amescua,   Valdivielso,





11 Dejando   a  un lado   la   arbitrariedad  de   este   tipo  de   listados,   advertida  por  Ponce
Cárdenas  (no  figuran  ni  Lope,  ni  Quevedo,  ni  Jáuregui,  acaso  por  ser  los  principales
detractores de la nueva poesía), dos aspectos llaman poderosamente la atención. Por un
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en su más reciente monografía: La imitación áurea (Cervantes, Quevedo, Góngora) (2016). Héctor Ruiz
publicará   próximamente   el   Apologético  de   Espinosa Medrano   dentro   del   mismo   «Proyecto
Góngora».
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